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Editorial
POLISEMIA
El interesante campo de la investigación científica,la búsque-
da de la verdad y el deseo de servir ala sociedad colombiana,
impulsan a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (CHS)
de Uniminuto a compartir con la comunidad académica y con
los estudiosos en general, los resultados de nuestras reflexio-
nes. La índole interdisciplinar de esta facultad, que incluye
programas académicos en el área de las ciencias humanas y
de las ciencia sociales, produce resultados de investi$aciones
que Son concomitantes con las líneas de investigación de
Uniminuto en general, y con las de la Facultad CHS en particu-
lar. Con satisfacción presentamos este primer número de
POLISEMIA, revista de la facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, que pretende ser un punto de encuentro, un sym-
posion académico, en el verdadero sentido del término, que
permite beber juntos de las diversas reflexiones e investi$acio-
nes en el área de estas ciencias. Después de meses de bús-
queda de un título significativo y apropiado para expresar la
identidad y los contenidos de esta publicación, después de
haber analizado y discutido diversas propuestas llegamos a
obtener el consenso para este título de nuestra revista, por
una razón clara para nosotros, en el término POLISEMIA.
Semejante término, si bienes usado frecuentemente pero no
exclusivamente en el campo de la lingüística y de la semiótica,
expresa la convergencia de diversos conceptos (polí) en un
solo elemento (semra, del griego semeion). Nuestra revista
pretende aunar en una publicación diversas reflexiones, posi-
ciones, análisis, propuestas, en la amplia superficie del ágora
humano-social, en la cual se da la confluencia de dichos
aportes. De esta manera, se crea una comunidad integrada
por investigadores, docentes, estudiosos que con un trabajo
silencioso y disciplinado y con una metodología rigurosa y
científica, forman una especie de sistema o sintaxis de investi-
gación, ya que, cada uno puede ofrecer los resultados de su
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Ética, luz y equilibrio del quehacer personal y
social en un país vapuleado por el flagelo de
la corrupción. En el área de las ciencias
sociales la preocupación de la investigación
toca con el tema de la construcción deltejido
social, de forma particular en algunos secto-
res de la ciudad de Bogotá. Otra de las áreas
de investigación, de la cual presentamos los
resulta-dos la constituye el terreno de la paz y
la noviolencia. En cada una de las áreas la
investigación tiene que ver directamente con
el contexto relacionado con la praxis de
nuestra universidad, de modo que se estable-
ce una relación profunda entre el alma mater
y la realidad en la que el proceso normal de
la vida de la ciudad y el país se desarrollan.
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En el contexto de la celebración de los 50
años de El Minuto de Dios, es nuestro deseo
que POLISEMIA contribuya al desarrollo de la
investigación así como a la realización del
ideal del P. Rafael García Herreros de tener
una Colombia con una nueva cultura, un paÍs
con profesionales caraclerizados por elsaber
de alta calidad y por su ética, liderada por
hombres "preparados para enrumbar el país
por los cauces de honrad ez, de progreso, de
trabajo que él necesita".
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